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Editorial information
INNOVAR emerged as an academic journal published by the 
Universidad Nacional de Colombia’s Economics Faculty’s En-
trepreneurial management and Finance departments in 1991; 
it was designed as a vehicle for broadcasting research work in 
the field of business administration and public accountancy. 
it is aimed at students, teachers and researchers interested in 
theoretical, empirical and practical themes related to the so-
cial and administrative sciences.
the first three numbers were published annually. From 1993 
onwards the journal changed its name to INNOVAR, revista 
de ciencias administrativas y sociales and is currently edited 
thrice a year with a 1.000 copies printed each time. Up to 
date INNOVAR is one of the most recognised journals in the 
fields of Businees administration and the social sciencies in 
Colombia.
The journal’s content is divided into sections made up of ar-
ticles dealing with different themes such as: business culture; 
international management and economics; marketing tech-
niques and publicity; entrepreneurial/business history; pro-
duction management; teaching; narcotrafficking and society; 
industrial relationships; public administration; the environ-
ment; the human factor; accountancy; finance; costs; organi-
sations; bibliographical debates; and reviews of current books 
dealing with these topics.
The content of an article is the author’s responsibility; edito-
rial policy is open and democratic.
to have an article published in INNOVAR an author must 
send his/her contribution to the journal’s address, according 
to those specifications contemplated in our guidelines. such 
articles must be clearly and concisely written, the authors 
paying rigorous attention to both how matters are raised, 
approached and argued in their documents. an evaluation 
process is then begun whose results lead to the editorial com-
mittee being able to accept an article in its entirety or re-
quest modifications and adjustments which an author must 
make before submitting the document for evaluation again.
interested parties can obtain back-copies of previous issues 
by getting in touch with the office managing INNOVAR, at 
the Facultad de Ciencias económicas, edificio 238, aula 06, 
Universidad nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bo-
gotá, Colombia, south america, at e-mail address: revinno-
va_bog@unal.edu.co.
INNOVAR surgió como revista académica de los departamen-
tos de Gestión empresarial y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia en 
1991, con el propósito de servir como medio de difusión de 
los trabajos de investigación en el campo de la administra-
ción de empresas y de la contaduría pública. está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores interesados en temas 
teóricos, empíricos y prácticos de las ciencias sociales y ad-
ministrativas.
durante los tres primeros números tuvo una periodicidad 
anual. a partir de 1993 cambió su nombre por INNOVAR, 
revista de ciencias administrativas y sociales y se publica con 
una frecuencia cuatrimestral. el tiraje de cada edición es de 
1000 ejemplares, que circulan nacional e internacionalmen-
te, bajo las modalidades de suscripción, canje institucional y 
venta al público a través de distribuidores comerciales en las 
principales librerías del país.
el contenido de la revista está distribuido en secciones, for-
madas por artículos que giran alrededor de diversos temas 
como cultura de la empresa, gestión y economía internacio-
nal, mercadotecnia y publicidad, historia empresarial, gestión 
de la producción, docencia, narcotráfico y sociedad, relacio-
nes industriales, administración pública, medio ambiente, 
factor humano, contabilidad, finanzas, costos, organizacio-
nes, debates bibliográficos y reseñas de libros actuales sobre 
estos tópicos.
los contenidos de los artículos son responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.
Para la publicación de trabajos en INNOVAR, el autor debe ha-
cer llegar su contribución a la dirección de la revista, de acuer-
do con las especificaciones contempladas en nuestras pautas, 
y escrito de forma clara, concisa y, en especial, con rigurosidad 
tanto en los planteamientos como en la argumentación de lo 
expuesto en su documento. a continuación se inicia el proce-
so de evaluación cuyos resultados permiten al comité editorial 
establecer la aceptación plena del artículo o la solicitud de mo-
dificaciones y ajustes que el autor debe efectuar para someter 
nuevamente el documento a evaluación.
Para la adquisición de números anteriores, el interesado pue-
de comunicarse con la dirección de INNOVAR, Facultad de 
Ciencias económicas, edificio 238, aula 06, Universidad na-
cional de Colombia, Ciudad Universitaria, o al correo electró-
nico: revinnova_bog@unal.edu.co.
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Information éditoriale
INNOVAR apparaît comme une revue académique apparte-
nante aux départements de gestion et finances de la Faculté 
de Sciences Economiques de l’Université Nationale de la Co-
lombie en 1991, avec le propos de se constituer en un mo-
yen de diffusion des résultats de la recherche en matière de 
gestion d’entreprises et de comptabilité publique. Celle-ci est 
dirigée aux étudiants, enseignants et chercheurs intéressés 
aux sujets théoriques, empiriques et pratiques des sciences 
sociales et administratives.
les trois premiers numéros ont eut une périodicité annuelle. 
dès 1993 elle a changé son nom à INNOVAR, revista de cien-
cias administrativas y sociales et est publiée actuellement 
tous les 4 mois. la revue a un tirage de 1.000 exemplaires, 
qui circulent national et internationalement sous des modali-
tés d’abonnement, échange institutionnel et vente directe à 
travers les principales librairies du pays.
la revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.
le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.
Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.
Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 238, aula 06 (Bogotá-Colombie), au 
émail: revinnova_bog@unal.edu.co.
Informação editorial
INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.
durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. a partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é quadrimestral, com uma tiragem de 1.000 exempla-
res, que circulam nacional e internacionalmente baixo as mo-
dalidades de assinatura, permuta institucional e venda ao 
público através de distribuidores comerciais nas principais li-
vrarias do país.
o conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.
os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. a política editorial é aberta e democrática.
Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.
Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de innovaR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 238, aula 06, Universidad Nacio-
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paUtas para lOs 
cOlabOraDOrEs
paUtas gEnEralEs para lOs artícUlOs
las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:
artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.
artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.
artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.
DIrEctrIcEs para lOs rEsúmEnEs  
DE lOs artícUlOs
Extensión
se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.
Redacción
a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.
b. las frases deben tener una ilación lógica.
c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.
Elementos clave en la redacción
los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 
Elementos clave para artículos de investigación
a. Propósito del estudio
b. Breve descripción de las materias
c. metodología
d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)
e. Resultados, conclusiones y repercusiones
Elementos clave para artículos de reflexión
a. tema principal
b. desarrollo lógico del tema
c. Punto de vista del autor
d. Repercusiones, inferencias o conclusiones
Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)
a. alcance de la revisión
b. Periodo de las publicaciones revisadas
c. origen de las publicaciones
d. tipos de documentos revisados
e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación
f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas
paUtas EspEcífIcas  
para artícUlOs y rEsEñas:
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:
1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-
tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 
2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 
3. el contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.
4. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o 
la materia estudiada.
5. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimien-
tos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en 
la introducción, remitiendo al pie de página. 
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of economic literature (Jel Classification) según 
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de produ-
cción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y 
no más de 3). esta clasificación se puede consultar en: 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 
7. la extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente arial, tamaño 12 puntos. 
8. el original del artículo debe ser enviado a nuestro correo 
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos los ar-
chivos deben contener el texto en Word, resumen y pa-
labras clave (mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, ta-
blas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en 
los programas originales en los cuales se realizaron. las 
reseñas deben enviarse también en Word además de una 
archivo .jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátu-
la del libro que se está reseñando.
9. en el momento de entregar el material, cada autor debe-
rá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico 
una ficha en la que se incorporan sus datos completos, 
además de declarar que el artículo postulado es inédi-
to y que no se encuentra en proceso de evaluación en 
otra revista.
10. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apelli-
do, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del con-
tenido del artículo debe incluirse el listado de referencias 
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas, 
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las 
normas de citación y de estilo de la american Psycholo-
gical association (aPa), sexta edición, para la presenta-
ción de los artículos publicables (para mayor información 
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o 
comunicarse con la coordinación editorial). 
prOcEsO DE EValUacIón 
Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.
el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.
Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-
camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva 
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).
Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).
Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 
Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese.  
Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revis-
ta para definir su publicación. 
nOtas DE IntErÉs 
• El envío de un artículo a un proceso de evaluación, no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores 
a realizar la publicación. 
• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 
• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com
• Cuando un artículo es aprobado el autor(es) cede los de-
rechos de publicación a la escuela de administración de 
empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia. 
• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apa-
recer en ningún medio masivo de comunicación sin ser 
citada la publicación previa en innovar. en el caso de 
publicaciones de recopilación los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.
Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.
Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308
Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
        innovarjournal@gmail.com  
Página web: http:// www.innovar.unal.edu.co
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gUIDElInEs fOr 
cOntrIbUtIng aUtHOrs
gEnEral pOInts abOUt artIclEs:
The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:
Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.
Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.
Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.
spEcIfIc gUIDElInEs fOr abstracts:
a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.
Construction
• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.
• Sentences should flow logically.
• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.
Elements
Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.
Key Elements for Experimental/research articles
• Study purpose
• Brief description of the subjects
• Methodology
• Study location (if important or unusual)
• Results, conclusions or implications.
Key Elements for Discussion articles
• Major theme
• Logical development of the theme
• Author’s point of view
• Implications, inferences, or conclusions.
Key Elements for literature/research reviews
• Scope of the review
• Publication time span
• Publication origin
• Types of documents reviewed
• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings
• Conclusions about the research trends.
abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.
Specific guidelines for articles and reviews: 
INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:
1. only unedited work (except for translations) duly studied 
and approved by the committee will be considered for pu-
blication;
2. author status: authors must be professionals, teachers 
and researchers having at least postgraduate training 
and be experts on the topic; 
3. The content of an article is an author’s responsibility, pu-
blisher policy being open and democratic;
4. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;
5. any explanation concerning the work (nature, ack-
nowledgements, collaborators, etc.) must be indicated 
by an asterisk in the title, linked to a footnote;
6. each article must give the Journal of economic literature 
classification (Jel classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be spe-
cific, no more than 3 being given). such classification 
can be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 
7. articles must not be more than 25 a4-sized pages writ-
ten with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 a4-
sized pages;
8. the original article must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text in 
Word, an analytical summary and the article’s key words 
(a minimum of four). Figures,tables, images and any other 
elements must be attached in the original programmes 
with which they were created. Reviews must be sent as a 
.jpg file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg 
of the front cover of the book which is being reviewed;
9. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.
10. Bibliographic citations within the text of an article must 
use the parenthetical system (surname, year, page), as fo-
llows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliographic referen-
ces must be included at the end of the complete text of 
an article, in alphabetic order of authors’ surnames (in-
cluding commas, brackets, full-stops, capital and italic 
letters), following the american Psychological associa-
tion (aPa), sixth edition, referencing and style system for 
presenting publishable articles (for further information, 
you may enter the journal’s web page or get in touch with 
staff in the editorial office). 
EValUatIOn prOcEss
Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.
The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.
Confidentiality. The journal’s evaluation will involve do-
uble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 
of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).
Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).
Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 
Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. 
We would thus expect that authors know how to take ad-
vantage of evaluators’ comments when their document has 
been rejected for publication. even though the journal is 
willing to receive rethought/reworked articles, authors are 
asked not to resubmit a corrected version of a rejected ar-
ticle before three (3) to six (6) months have elapsed. the 
editor will inform the authors of the time they must wait 
if they have expressed an interest in resubmitting their ar-
ticle. an article may receive a definitive rejection when it 
does not correspond to the journal’s editorial or thematic 
line, or when the editorial committee expresses its conside-
red decision to reject it.
Short reports. as these are informative by nature, short re-
ports will be evaluated internally by the journal’s editorial 
team who will decide on whether to publish them.
nOtEs Of IntErEst 
• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 
• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 
• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com
• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.
• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.
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paUtas para Os 
cOlabOraDOrEs
paUtas gEraIs para Os artIgOs:
as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:
artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.
artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.
artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.
DIrEtrIzEs para Os rEsUmOs DOs artIgOs
Extensão 
É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.
Redação 
a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.
b. as frases devem ter uma ilação lógica.
c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.
Elementos chave na redação 
os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 
Elementos chave para artigos de investigação
a Propósito do estudo
b. Breve descrição das matérias
c. metodologia
d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)
e. Resultados, conclusões e repercussões 
Elementos chave para artigos de reflexão
a. tema principal
b. desenvolvimento lógico do tema
c. Ponto de vista do autor
d. Repercussões, inferências ou conclusões
Elementos chave para artigos de revisão 
(debate bibliográfico)
a. alcance da revisão 
b. Período das publicações revisadas
c. origem das publicações
d. tipos de documentos revisados
e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 
f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas
paUtas EspEcífIcas para artIgOs E rEsEnHas:
o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:
1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos –a exceção de traduções– devidamente estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 
2. Qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma de pós-graduação e experts no tema. 
3. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.
4. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.
5. toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 
6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a 
temática correspondente, de acordo com os códigos es-
tabelecidos para pesquisas internacionais de produção 
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não 
superiores a 3). esta classificação pode ser consultada 
em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 
7. a extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas 
(tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço en-
tre linhas de 1.5). as resenhas 6 páginas (tamanho carta, 
com letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).
8. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resumo 
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email 
(revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, os grá-
ficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram reali-
zados. as resenhas devem ser enviadas com um artigo de 
extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do 
livro que se está resenhando.
9. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.
10. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobreno-
me, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do 
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referên-
cias bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgu-
las, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo 
as normas de citação e de estilo da American Psychologi-
cal Association (aPa), sexta edição, para a apresentação 
dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-
se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coor-
denação editorial). 
prOcEssO DE aValIaçãO
Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.
o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.
Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamen-
te cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e re-
visores, e os detalhes e resultados do processo serão reve-
lados unicamente aos diretamente interessados (autores, 
avaliadores e editores). solicita-se aos autores que, no mo-
mento da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva 
auto-citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto 
que ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo auto-
ral. da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa re-
lacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente 
devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do ar-
tigo (não obstante, deve-se informar aos editores estes da-
dos para evitar eventuais conflitos de interesses no contato 
de leitores do trabalho).
Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).
Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 
Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse.  
Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 
nOtas DE IntErEssE 
• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 
• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 
• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com
• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 
• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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nOrmEs pOUr lEs 
cOllabOratEUrs
rÈglEs gÉnÉralEs pOUr lEs artIclEs:
les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :
articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de re-
cherches. sa structure comprend quatre points importants 
: ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les con-
clusions.
articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.
article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.
des articles de réflexion, des articles critiques et des syn-
thèses de livres seront également publiés.
DIrEctIVEs pOUr lEs rÉsUmÉs DEs artIclEs
Taille
il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.
Rédaction
a. les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.
b. les phrases doivent avoir une suite logique.
c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.
Éléments clés dans la rédaction
les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.
Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 
particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions
Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions
Éléments-clé pour des articles de révision 
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 
en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche
f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées
rÈglEs spÉcIfIqUEs pOUr lEs artIclEs  
Et lEs rÉsUmÉs:
le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :
1. les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité 
–excepté les traductions– seront seulement considérés 
pour leur publication.
2. Qualité des auteurs : les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-
tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.
3. les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocrati-
que.
4. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou 
la matière étudiée.
5. toute précision sur le travail (caractéristiques, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.
6. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.html 
7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pa-
ges et les comptes-rendus 6 pages. tout le document 
doit être présenté en police arial, taille 12 points et 
l’interligne 1.5. 
8. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier 
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les archives 
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique 
et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même il 
est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images 
et autres éléments dans les programmes originaux où ils 
ont été réalisés. les résumés doivent être envoyés avec 
l’image de la couverture du livre qui est résumé au for-
mat .jpg (300 dpi). 
9. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre 
revue.
10. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de paren-
té (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la liste 
des références bibliographiques doit apparaître à la fin 
du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y com-
pris les virgules, parenthèses, points, majuscules et itali-
ques), suivant les règles de citation et de style d’American 
Psychological association (aPa), sixième édition, pour la 
présentation d’articles à publier. (Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter la page web de la revue ou vous 
communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).
prOcEssUs D’ÉValUatIOn 
Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.
Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 
maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).
Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).
Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.
Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, 
l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de per-
mettre aux auteurs de développer leurs propositions et de 
préciser leurs idées pour la construction d’articles plus con-
sistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pourront 
tirer profit des commentaires effectués par les experts éva-
luateurs au cas où un document serait refusé pour la publi-
cation. Bien que la revue soit disposée à recevoir des arti-
cles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumet-
tre une version corrigée d’un article refusé avant un délai 
oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera les 
auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt à 
soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision  
Notices bibliographiques. etant donné leur caractère de 
divulgation, les notices biographiques seront évaluées de 
façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en dé-
finir la publication. 
nOtEs 
• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.
• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 
• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com
• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 
• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».
Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.
Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308
E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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ÁREA DE 
FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 
herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 
desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 
en general. Los cursos brindan a los participantes un 
conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 
podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 
involucrando para ello escenarios con información real 
de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 
funcionalidad de las aplicaciones informáticas.
ÁREA DE 
PROYECTOS
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formulación, evaluación económica, financiera y social, de 
diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 
los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 
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de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 
del caso a la solución de problemáticas específicas, y 
apoyándose en herramientas informáticas.
ÁREA DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 
principal es brindar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 
tanto de las organizaciones como del desempeño de los 
individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 
de su potencial intelectual y emocional.
ÁREA DE 
AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 
de herramientas de gestión, fundamentales para 
la toma de decisiones. También se proporcionan los 
conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 
procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.
ÁREA DE 
SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
En estas áreas los participantes del curso 
obtendrán un marco conceptual que potencialice el 
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 
para desempeñar una gestión del servicio al cliente 
acorde con los recursos y requerimientos de la 
organización. Así mismo, aborda la planeación, 
coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 
su mantenimiento y seguimiento. 
ÁREA DE 
GESTIÓN PÚBLICA
Los cursos de esta área brindan los conceptos 
e instrumentos de las ciencias y técnicas de 
gobierno aplicados al fortalecimiento de los 
sistemas de planeación, información, monitoreo, 
control y evaluación de la gestión institucional.
ÁREA DE 
SISTEMAS
Esta área está orientada a desarrollar habilidades 
necesarias para la utilización eficiente de las 
herramientas informáticas en el contexto 
organizacional, de manera que se constituyan 
en elementos de apoyo para el suministro de 
información con la calidad y oportunidad 
necesarias para la toma de decisiones. 
ÁREA DE 
ECONOMÍA Y DERECHO
El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 
la comprensión y el estudio de los fundamentos 
económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 
proporcionando herramientas necesarias para 
el desarrollo de las organizaciones en el contexto 
regional y mundial.
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economía y desarrollo
Predicción de los precios de contratos de electricidad usando una red 
neuronal con arquitectura dinámica | Juan David Velásquez Henao & Carlos 
Jaime Franco Cardona
contabilidad y finanzas
Control de los recursos locales a través de la contabilidad pública: 
la transformación del proceso del antiguo al nuevo régimen | María 
Soledad Campos Lucena 
analyzing solvency with extreme value theory: an application to the 
spanish motor liability insurance market | María José Pérez-Fructuoso & 
Almudena García Pérez
the role of heirs in family businesses: the case of Carvajal | Maximiliano 
González Ferrero, Alexánder Guzmán Vásquez & María Andrea Trujillo Dávila
factor humano
discurso dominante de la dirección: refuerzo negativo a las relaciones 
humanas | Daimer Higuita López
implementación de buenas prácticas de promoción de personal y su 
relación con la cultura y el compromiso con la organización | Merlin 
Patricia Grueso Hinestroza 
estructura del empleo periodístico y validación profesional de sus 
prácticas en el mercado laboral chileno | Claudia Mellado Ruiz, Paulina 
Salinas Meruane & Sergio Barría
trabajadores de conocimiento: predictores de la agregación de valor  
a la organización | Rosa Araceli Cortés Mendoza & Ricardo Flores Zambada
marketing
market orientation at universities. Construct and exploratory 
validation | Jaime Rivera-Camino & Víctor Molero Ayala
valoración de los factores determinantes de la calidad del servicio 
público local: un análisis de la percepción de los ciudadanos y sus 
repercusiones sobre la satisfacción y credibilidad | Pablo Gutiérrez 
Rodríguez, José Luis Vázquez Burguete & Pedro Cuesta Valiño 
escala propuesta para medir la calidad del servicio de los cines | 
Eduardo Torres Moraga
Condicionantes económicos de la adopción de una innovación por 
parte del consumidor: análisis de la compra de servicios ‘online’ | Alicia 
Izquierdo Yusta, María Pilar Martínez Ruiz & Ana Isabel Jiménez Zarco
modelo de aceptación tecnológica (tam): un estudio de la influencia 
de la cultura nacional y del perfil del usuario en el uso de las tiC | Luis 
Antonio Yong Varela, Luis Arturo Rivas Tovar & Julián Chaparro 
aportes a la investigación y la docencia
Hacia una memorización de los signos de los impactos cruzados  






responsabilidad social empresarial RSE
Corporate social responsibility and the classical theory of the firm: 
are both theories irreconcilable? | Jesús García-de-Madariaga & Fernando 
Rodríguez-de-Rivera-Cremades 
desviación positiva y responsabilidad social empresarial (Rse). la 
experiencia de ethos en Brasil | Alam Aguilar-Platas & Emmanuel Raufflet
análisis de la relación entre los resultados sociales y económicos de las 
cajas de ahorros españolas: un caso de responsabilidad social 
corporativa | Laura Cabeza-García, Almudena Martínez-Campillo & Federico 
Marbella-Sánchez
Preocupación por el cliente: ¿ética, responsabilidad o simplemente 
negocio? | Jesús J. Cambra-Fierro, Ana Fuster-Mur, Yolanda Polo-Redondo & María 
Eugenia López-Pérez
competitividad y gestión
institutional context effects on managerial practices in a european 
multinational company | Leonardo Liberman
mecanismos de gobierno y protección al inversor como forma de 
control de la discrecionalidad directiva: un estudio para países 
europeos | Juan Manuel San Martín-Reyna
el cuerpo de conocimientos del Project management institute 
-PmBoK® Guide, y las especificidades de la gestión de proyectos. Una 
revisión crítica | Luis Felipe Sánchez-Arias & Leonardo Solarte-Pazos
los departamentos de i+d y la innovación en la industria manufacturera 
de Colombia: análisis comparativo desde el comportamiento 
organizacional | Luis Antonio Orozco, Diego andrés Chavarro & Cristhian Fabián Ruiz
interacción teórica para la caracterización de redes empresariales | Carlos 
Hernán González-Campo
marketing
alianza de marca. ¿Por qué, cómo y cuándo? | Longinos Marín & Alicia Rubio
antecedentes y consecuencias de la actitud ante el anuncio en las 
personas mayores. Un análisis empírico | Marta Estrada, Javier Sánchez, Miguel 
Ángel Moliner & Juan Carlos Fandos
diferencias cross-culturales en la decisión de compra de los jóvenes 
europeos | Ines Kuster-Boluda, Joaquín Aldas-Manzano, Mª. Carmen Rodríguez-Santos 
& Natalia Vila
modelos para la planificación centralizada de la producción y el 
transporte en la cadena de suministro: una revisión | Josefa Mula, David 
Peidro, Manuel Díaz-Madroñero & Jorge E. Hernández
aportes a la investigación y la docencia
internacionalización de la industria española de fondos de inversión  
y cambios de categorías | Laura Andreu, Cristina Ortiz-Lázaro 
& José Luis Sarto-Marzal
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Una nota sobre administración y criptografía. Un caso de complejidad 
y administración | Carlos Eduardo Maldonado
estrategia competitiva y desempeño organizacional en empresas 
industriales colombianas | Gregorio Calderón-Hernández, Claudia Milena 
Álvarez-Giraldo & Julia C. Naranjo-Valencia
las relaciones empresariales: una tipología de redes | José Luis Galán, 
Cristóbal Casanueva & Ignacio Castro-Abancéns
gestión de operaciones y tecnología
modelo integrador de estrategias competitivas: aplicación al sector 
portuario | Luis Silva-Domingo & Norma Pontet-Ubal
aportes teóricos para el estudio de un sistema de innovación  
| Luz Jeannette Quintero-Campos
implantación de la innovación continua en la gestión de operaciones: 
una revisión de la literatura | Juan A. Marin-Garcia, Yolanda Bautista, Julio J. 
Garcia-Sabater & Pilar I. Vidal-Carreras
el desarrollo de innovaciones tecnológicas sostenibles: el efecto 
mediador de la complejidad en el sector de la biotecnología | Fernando 
E. García-Muiña, Eva Pelechano-Barahona & José E. Navas-López
¿nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial?  
| Joan Torrent-Sellens & Pilar Ficapal-Cusí
gestión humana
mercado laboral femenino. Un estudio empírico, desde la perspectiva 
de la demanda, en la región minera de antofagasta, Chile | Paulina 
Salinas, Claudia Reyes, Gianni Romaní & Marcela Ziede
the impact of cultural resources on multicultural team performance  
| Antonia Mercedes García-Cabrera & María Gracia García-Soto
influencia del compromiso organizacional en la relación entre 
conflictos interpersonales y el síndrome de quemarse por el trabajo 
(burnout) en profesionales de servicios (salud y educación) | Patricia 
Mercado-Salgado & Pedro R. Gil-Monte
marketing
determinantes de una elección errada al escoger medicamentos de 
venta libre | Ana M. Arboleda & Julio C. Alonso
internet and international trade by manufacturers: an approach using 
industrial sectors data | Enrique Bernal-Jurado & Encarnación Moral-Pajares
Características de los folletos publicitarios como herramienta 
promocional: hipermercados vs. tiendas de descuento | Juan Carlos 
Gázquez-Abad, Francisco J. Martínez-López & Juan Antonio Mondéjar-Jiménez
Concepto y evolución de la función logística | David Servera-Francés
efectos de la RsC sobre el consumidor: una aplicación al sector de 
transporte público terrestre | Natalia Vila & Carlos Gimeno-Martínez
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